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Antecedents 
 
A juliol 2001 es presenta el projecte constructiu d’urbanització del Pla 
Parcial Can Cabassa. A grans trets Can Cabassa consisteix a dos grans eixos 
verticals perimetrals que coincideixen a una rotonda sud i pel nord s’empalmen 
mitjançant rotondes pel carrer existent de Josep Trueta. Entre aquests dos 
carrers perimetrals hi ha un altre carrer vertical i tres carrers horitzontals. 
A novembre 2003 ja amb les obres del pla parcial avançades es 
desenvolupa el projecte d’urbanització del carrer F annex al pla parcial, conegut 
com “la pota sud” que connecta el barri amb vialitat existent (carrer Aragó i 
passeig del Nard) amb una gran rotonda. 
 
La riera de la Guinardera a Can Cabassa 
 
La riera de la Guinardera al pas per Can Cabassa és catalogada com un 
espai verd dins del barri amb un alt valor paisatgístic, ambiental i veïnal. És un 
tram de riera amb una amplada de llera d’uns 7 metres, i alçades que oscil·len 
entre els 2,5 i els 4 metres, amb baixants molt suaus. De sobte, la riera comença 
a estretir-se i passa dels 7 metres a només 5, i alhora, també s’aprofundeix, 
quedant els laterals de la riba més costeruts 
 
La mina d Can Cabassa és una galeria artificial excavada en els llims 
quaternaris que omplen la llera geològica de la riera de la Guinardera. Era 
destinada a la captació de les aigües freàtiques pels horts de Can Cabassa. Tot i 
que es desconeix el traçat original, el més probable és que discorri paral·lela al 
seu costat dret (i no afecti l’estudi aquí plantejat). Les aigües sortien a cel obert 
per omplir una bassa que hi havia a l’encreuament del carrer Serra del Cadí (en 
enderrocar-se la bassa les aigües foren desviades al torrent) 
 
Objecte del projecte 
 
Al marge esquerre de la riera de la Guinardera, a Mirasol sector 7, al final 
del carrer Alps, hi ha un gran espai qualificat públic, avui en dia erm i desordenat. 
Aquest estudi presenta una possible ordenació i aprofitament de l’espai, donant 
lloc a un equipament de petanques per al nou barri de Can Cabassa, aprofitant 
els passos sobre la riera de la Guinardera habilitats en recents projectes. 
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Definició en planta 
 
Bàsicament el sistema es tracta d’agrupar les pistes (de dos en dos) en 
el sector central de l’espai per donar-li un element referencial (junt amb 
l’edificació de la caseta d’explotació) i envoltar l’entorn amb una plantació 
ordenada d’arbrat amb una malla reticular de 5,00 x5,00 (espècies a decidir en el 
moment d’execució del projecte de manera conjunta amb tècnics de 
l’ajuntament). El conjunt serà travessat per dos passos pavimentats 
perpendiculars a la riera amb un ample de 2,50m. (un per cada costat de l’espai), 
i un de paral·lel a aquesta (també 2,50m.) que recull els anteriors en dos petites 
placetes pavimentades i permet l’accés a la nova passera sobre la riera per 
accedir al carrer B1 de Can Cabassa. Els materials proposats per a la 
pavimentació són les llambordes (pel pas perpendicular llarg i la passera) i el 
sauló  pels altres dos. 
 
Afectacions carrer Alps 
 
El límit nord de l’espai es afectat per la futura urbanització del carrer Alps 
del sector 7 de Mirasol. S’ha dibuixat una possible afecció màxima en aquest 
àmbit, de manera que quan es dissenyi el projecte constructiu, aquest  no afecti 
a les instal·lacions ara estudiades, tot creant un coixí per absorbir altimetries 
lleugerament diferents entre el vial i la plataforma en projecte.  
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